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American Bar Association/
   Law Student Division Contact: Cathy Nowlen  
Asian Law Student Association President
Vice-President
Secretary
Treasurer
Faculty Advisor(s)
Kenji Yamazaki
Jenny Bounngaseng
Yen Trinh
Kar-Yee Tse
Marc Galvin
ninja@uga.edu
jbounn@uga.edu
ytrinh@uga.edu
kytse@uga.edu
magalvin@uga.edu
Association of American Trial Lawyers
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Amanda Moulthrop
T. K. Haff
Taylor Anderson
Blake Melton
taylora@uga.edu
bnmelton@uga.edu
Black Law Student Association
 
 
 
President
Vice-President
Secretary
Treasurer
Executive Chair
Historian
Web Site Director
Parliamentarian
Advisor
Jadun McCarthy
Carmen Bland
TBA
Leah Davis
Deborah Bambo
Dawn Stephens
Sonali Garg
Francys Johnson
Larry Blount
jom@uga.edu
n10s08@uga.edu
ldavis2@uga.edu
dtbambo@uga.edu
dvstep@uga.edu
sona@uga.edu
francys@uga.edu
blount@uga.edu
 
 
Christian Legal Society
 
President
Vice-President
Secretary
Events Coordinator
Treasurer
Prayer Leader
Listserv Manager
Advisor
David Waldroup
Francys Johnson
Amy Godfrey
Maria Maddox
Amanda Bates
Christopher Frost
Emily Franzen
Randy Beck
dwaldrp@uga.edu
francys@uga.edu
agodfrey@uga.edu
memadd@uga.edu
ajbates@uga.edu
ccfrost@uga.edu
emilyf@uga.edu
beck@uga.edu
Dean's Ambassadors
 
President
Events Coordinator
Secretary
Treasurer/Mem Chair
Caroline Castle
Jenny Bounngaseng
Annamaria Valentino
Mike Grubbs
cgcastle@uga.edu
jbounn@uga.edu
anniev@uga.edu
mrg3@uga.edu
Equal Justice Foundation President
Treasurer
Secretary
Chair, Auction
Charmel Gaulden
Danisha Morris
Chanequa Geddis
Jenny Bounngaseng
Tom Eaton
charmel@uga.edu
ugalaw3@uga.edu
jbounn@uga.edu
teaton@uga.edu
Environmental Law Association Chair
Red Clay Chairman
Treasurer
Executive Board
Advisors
Meaghan Goodwin
Laura Wood
Brandon Ansley
John Fortuna
John Marler
Maureen McGowan
Peter Appel
Laurie Fowler
goodwin@uga.edu
woody223@uga.edu
bansley@uga.edu
jfortuna@uga.edu
jmarler@uga.edu
momo13@uga.edu
appel@uga.edu
lafinathens@yahoo.com
 
Federalist Society President
Vice-President
Secretary
Event Coordinator
Advisor
John Moorhead
Chas Crawford
Loren Collins
Mary C. Begnaud
Anne Dupre
johnsali@uga.edu
crawc@uga.edu
lorenc@uga.edu
mcbegno@uga.edu
adupre@uga.edu
Gay & Lesbian Legal Network Contact
Advisors
Colin Wright
Charles O'Kelley
Sarajane Love
colinw@uga.edu
okelley@uga.edu
sjlove@uga.edu
 
Georgia Journal of International & Comparative Law 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor-in-Chief 
Managing Editor 
Executive Articles Ed. 
Senior Articles Editor 
Executive Notes Editor
Senior Notes Editor 
Executive Editor 
Articles Editors 
 
 
Notes Editors 
 
 
 
 
 
 
Editorial Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advisor
Clete Johnson
Matt Roberts 
NAmitabha Bose 
Matthew Crowder
Jennifer McStotts
Alicia Timm
Florian Stamm 
Taylor Anderson
Laura Greer
Willis Miller
Daniel Wilder
Harry Wilson
Erica Wright
Matthew Almand
Mitchell Baker
Tripp Bridges
Michael Keene
Jon Levis
William Merck
Amanda Parker
Jason Pedigo
Barry Staples
Bobana Ugarkovic
Kristi Uhrinek
Andre Barbic
Talley Beardsley
Tood Billmire
Jenny Bounngaseng
Will Claiborne
Gina Croft
Bjorn Dakin
Laurian Ewbank
Keri Fielder
Jack Frierson
Shana Gallentine
David Gersh
Anna Green
Ramsey Henderson
Kevin Herrick
Charles Holman
Angela Hurley
Andrew Indahl
J.J. Jamieson
Sarah Kelman
J.L. King
George Kleeman
Ashley Ledford
Carrie Logan
John Marler
Billy Morton
Michael Peluso
Molly Prodgers
Jessica Smernoff
William Suber
Cody Thacker
Yen Trinh
Elizabeth Willis
Yuping Xiong
Gabriel Wilner
@uga.edu 
@uga.edu 
@uga.edu 
@uga.edu 
@uga.edu 
@uga.edu 
@uga.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wilner@uga.edu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georgia League Advisor R. Perry Sentell Jr. sentell@uga.edu
Georgia Law Democrats
Georgia Society of International & Comparative Law Co-President 
Co-President 
Secretary 
Treasurer 
Advisor
Andre Barbic
Makia Metzger
Jenny Bounngaseng
Amy Grynol
Gabriel Wilner
abarbic@uga.edu
mmetzger@uga.edu
jbounn@uga.edu
agryn@uga.edu
wilner@uga.edu
Hispanic Law Student Association ContactAdvisor Marc Galvin magalvin@uga.edu
Honor Court
 
Chief Investigator
2L Invest. Panel
3L Invest. Panel
2L Hearing Panel 
3L Hearing Panel 
Hearing Officer
Matt Roberts
Charles Holman
Danisha Morris
 
J. Randy Beck
 
 
 
beck@uga.edu
Intellectual Property & Entertainment Law Association
 
 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Sports/Enter Law Chair
Patent Law Chair 
Trdmrk/Copyrt Chair
3L Advisor 
Advisor
Richard Maxwell
Gary McDermott
Adam Conrad
Zarema Gunnels
Jon Cook
Jason Fowler
Will Reese
Chad Pannell
Paul Heald
maxwellr@uga.edu
graymcd@uga.edu
amconrad@uga.edu
zarema@uga.edu
joncook@uga.edu
rjfowler@uga.edu
wjreese@yahoo.com
pannell@uga.edu
heald@uga.edu
Jewish Law Student Association President
Vice President
Executive Board
Advisor
Ari Weisberg
Vita Zeltser
Seth Finberg
Paul Kurtz
weisberg@uga.edu
vzeltser@uga.edu
finberg@uga.edu
pmkurtz@uga.edu
Journal of Intellectual Property
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor-in-Chief 
Managing Editor 
Executive Editors
Exec Articles Editor 
Exec Notes Editor 
Senior Articles Editor 
Senior Notes Editor 
Articles Editors 
 
 
 
 
Notes Editors 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Advisor
Kristen Beystehner
Matt Lubozynski 
Sally Molloy 
Brandon Smith 
Edwina Watkins 
Cathy Nowlen
Brian C. Smith 
Steven Blackerby 
Morgan Andrews
Michael Bain
Cory Davis
Sam Gowin
Genie Wooten
Vita Zeltser
Illy Boldog
Louis Castenell
Kyle Dunton
Rice Ferrelle
William Hightower
Jeff Lell
Tizgel Mark
Stuart Maxey
Jennifer Yorio
Becca Alley
Meredith Atwood
Michael Breslin
Jennifer Berger Brown
Laura DeMartini
Wendy Gluckman
Meaghan Goodwin
Bonnie Grant
Kavan Grover
Shane Hudson
Nathan Johns
Julie Jun
Brendan Krasinski
Elizabeth Lindsay
Danielle Logan
Samuel Lucas
Jensen Mast
Gary McDermott
Jarrod Mendel
Courtney Miller
Tracy Rhodes
Melissa Sawyers
Tiffany Smith
Katherine Summers
Danielle Theriault
Eadaoin Waller
Leah Weinberg
Nick West
Knox Withers
Whit Wood
Paul Heald
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
heald@uga.edu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Law Partners Contacts
Advisor
David Stewart
Law Review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editor-in-Chief 
Executive Notes Editor 
Executive Articles Ed.
Managing Editor 
Senior Managing Editor
Senior Articles Editor 
Senior Notes Editor 
Articles Editors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes Editors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advisor
Christopher Frost
Chris Cosper
Ginger Burton
Colin Wright
Daniel Hart
Caroline Castle
Charles Pannell
Sara Alexander
Scott Amy
Russell Blythe
Ben Byrd
Jason Carter
Amanda Eaton
Eric Fulcher
Michael Grubbs
Stephanie Harris
Leslie Lane
Steven Miller
Michelle Moore
Noah Peeters
Emily Stuart
Jordan Britt
Jennifer Comissiong
emily Franzen
John Hadden
Sally Haskell
Jonathan Hightower
Anbar Khal
Kerry Kirkland
Thomas Ludlam
John Perry
Hal Richards
Heidi Rine
Chris Walsh
Sally Brown
Clark Calhoun
Michael Caplan
Adam Conrad
Charles Crawford
Roland Drake
Oliver Drose
Lanier Edwards
Robert Fortson
John Fortuna
Jason Fowler
Brent Gilfedder
Amelia Godfrey
Amy Grynol-Gibbs
Zarema Gunnels
Stephanie Hansen
June Hight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Huttenbach
Erik Johnson
Aharon Junkins
John Kearns
Dustin Kirby
Amanda Lang
Jesse Lincoln
Kenneth Mishoe
Elizabeth Reid
Andrew Rogers
Vita Salvemini
Kar Yee Tse
Benson Ward
Rhett White
Lawton Zurn
Scott Zweigel
Mock Trial Board 
 
 
 
 
 
 
Chairman 
Vice-Chairman 
Director of Teams
Secretary/Treasurer
Directors of Events
J Melvin Eng. Director 
J Melvin Eng. Coord.
Closing Arg. Director
Closing Arg. Coord.
Advisor
Mary C. Begnaud
Blake Melton
Ryan Prescott
David Stewart
Rebecca Franklin
Kathy Rogers
Katie Hingerty
Dan Hart
Min Koo
T.K. Barnett
Geniece Davis
Amanda Moulthroup
Ron Carlson
Moot Court 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executive Chair
Vice-Chair
Managing Vice-Chair
Entertain. Law Team
 
National Team
 
Hulsey-Kimbrell Team
 
Jessup Coaches
Gray's Inn Team
 
Intrastate Coaches
Prince Evidence Coach
Vanderbilt Coach
ABA Coach 
Advisor
John Moorhead
Stephanie Kirven
Alicia Timm
Stan Baker
Beth Cavagnolo
Susannah Rogers
Meredith Bunn
Alan Hamilton
Chris Latimer
Trinity Hundredmark
Jeff Shiver
Jason Tate, Coach
Dawn Caesar, Coach
Brian Edwards, Editor
Dawn Caesar
Brian Edwards
John Moorhead
Trinity Hundredmark
Jeff Shiver
Amanda Eaton
Jason Pedigo
Vince Keesee
 
 
Rebecca White
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rhwhite@uga.edu
Phi Alpha Delta
Justice
Vice-Justice
Treasurer
Marshal
Clerk
LRE Coordinator
Advisor 
Laurian Ewbank
Maureen McGowan
Ashley Ledford
Whit Wood
Laura DeMartini
Monica Speer
Tony Waller
lewbank@uga.edu
mom013@uga.edu
aledford@uga.edu
whitw@uga.edu
larde@uga.edu
mspeer@uga.edu
twaller@uga.edu
Sports Law Association
President
Vice-President
Advisor
Student Bar Association 
 
 
 
 
 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Univ. Council Rep. 
3L President 
3L Vice-President 
2L President 
2L Vice-President 
1L President 
1L Vice-President(X) 
1L Vice-President(Y) 
1L Vice-President(Z)
Advisors
Kevin Gooch
Kira Fonteneau
Ashley Ledford
Maureen McGowan
Seth Finberg
Russell Blythe
Caroline Castle
Ramsey Henderson
John Michael Kearns
 
Paul Kurtz 
Marc Galvin
 
 
 
 
 
 
pmkurtz@uga.edu 
magalvin@uga.edu
 
 
 
Woman Law Student Association 
 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Publicity Chair
Section X Rep. 
Section Y Rep. 
Section Z Rep.
Advisor
Bonnie Grant
Amy Godfrey
Charmel Gaulden
Chanekqua Geddis
Natasha Tilson
 
Sarajane Love
bgrant @uga.edu
agodfrey @uga.edu
charmel@uga.edu
ntilson@uga.edu
 
 
 
sjlove@uga.edu
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